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1992 NAIA DISTRICT 22 GOLF CHAMPIONSHIPS 
May 7-8 -- Mt. Vernon, Obio 
Apple Valley Golf Club -- 6,946 yards, par 72 
INDIVIDUAL RESULTS (S-count-4) 
1---'lbu. ,May 1-1 I-Fri. ,May a-1 36-Hole 
out In Total o..tt In Total Total 
MALONE COLLEGE (625) 
1. Arrly Lyons 38 37 75 41 39 80 155 
2. SCott Hockrran 38 39 77 38 42 80 157 
3. Wes Snyder 38 42 (80} 41 39 80 160 
4. Jamie Thompson 36 39 75 42 41 (83} 158 
5. Scott snyder 37 39 76 40 42 82 158 
TE.AM 'lUI'ALS 303 322 
SHAWNEE STATE UNIVERSITY (640) 
1. Doug Joseph 40 41 81 43 40 83 164 
2. Scot crace 39 40 79 39 41 80 159 
3. Dave August:in 38 39 77 41 36 77 154 
4. Matt Carter 42 38 80 50 46 (96) 176 
5 . Chris Wright 45 47 (92) 43 40 83 175 
TEAM 'lUI'ALS 317 323 
WALSH COLLEGE ( 641) 
1. Orris Durbin 43 42 85 36 41 77 162 
2 • Rick Essik 37 37 74 40 41 81 155 
3. Troy Felter 42 39 81 44 45 (89) 170 
4. Vince Frustaci 47 48 (95) 39 46 85 180 
5. Chuck Woody 39 37 76 43 39 82 158 
TEAM roI'ALS 316 325 
UNIVERSI'?Y OF FINDLAY (666) 
1. Matt Keech 42 40 82 41 45 86 168 
2 . David Grove 40 40 80 43 39 82 162 
3. Kevin Wolfe 43 44 87 43 39 82 169 
4. Troy Slatt:rran 42 41 83 47 43 (90) 173 
5. Cllarles Ernst 47 43 (90) 42 42 84 174 
TEAM 'IC1flUS 332 334 
CEDARVILLE . COLLEGE (668) 
1. Ted Kruse 46 46 (92) 40 41 81 173 
2. Greg Lawrence 39 47 86 40 39 79 165 
3. Todd Roberts 45 43 88 41 42 83 171 
4. Henry Roy 40 43 83 42 41 83 166 
5. Brian Blackb.rrn 42 43 85 43 46 (89) 174 
TFJ.\M '1Ul'ALS 342 326 
